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Rawat air 
tercemar 
MNRg-Treat berfonnulasi teknologi 
hijau mampu tangani sisa air 
berminyak 
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MNRG'fREAT: 
• Seool lntemahonal ln\l'ntion 
Fair {Sllf) 2017 
• lntC'rnahonaJ ln\t'nlK>n 
Shuv11. Croatia 2013 (l\OVA 
2013) 
•Innovation and t-;('w Product 
Exposilion, Unitl'd Sllltl' of 
AmNica (U$AJ (l.'\PlX 2013) 
• lnlt>rnational Conference 
and Exposition on ln\·('ntions 
by ln!'.ntutions of llighcr 
Learning (PECIPTA 2017) 
'
1
'·· Water Malaysia 2013 dan 
Global l\gri Tech Summit 
Oleh Nor A.zma Laila 
norazma@bh.com.my 
Kuala Lumpur; Isu pcmbuangan 
sisa air berminyak yang tktak ter-
kawal dan masalah pencemaran 
air )1mg menjejaskan alam seki-
tar 11X'mberi inspirasl buat pen· 
syarnh l niwrs1h ~!ala~ la Pi' 
hang (l.:l\1P)i Mohd Najlb Razaff, 
unluk mcnjalankan penyelidikan 
rawatan sisaairbermlnyak. 
J>t>rn·clklikan oleh pensyarah 
dart FakuJti Teknok>gl Kejunue-
raan Kimia dan Prost>s ilu ber.Ja· 
ya menghasilkan produk ino\-asi 
MNRa·T'reat berformulasl tckno-
logl hUau yang mampudlgunakan 
pihak lndustri dalam merawat 
sisa air )'ang berminyak. 
LE'bl.h menarik. ~tan )'allg 
dijalankan sejak 2012 itu turut 
mend.1pali produk iJto'\·asi MNRg· 
Treat selamat untuk digunakan 
berb;lndlng produk lain YM8 be· 
rada di pa.saran kcrana menggu-
nakan bahan formulas\ semula 
jadt scl>agai bahan utama dalam 
produk 
Mohd No jib (tengah) mtnunjukkan produk ino~si MNRg-Treat }/(Ing boleh diguna~an pihak induscri dalam 
merawoc sisa air yang btrmmyak. 
Mohd KaJib berkata. procluk 
itu berfungsi sebaga1 ejen untuk 
memwat sisa air yang bennlnyak 
dengan menggunakan konsep 'pe. 
mecah dan menggumpal mlnyak' 
sena hanya perlu dlletakkan pada 
kadar dos yang ditetapkan. 
.. Ia dilkuti dengan proses me-
ngacau dan penganginan untuk 
MNRg-Trcat bertindak bolas de-
ngan sisa air ber kenaan. Proses 
penaplsan minyak boleh dilaltukan 
""-'!nsmb\Yllkdanalrtel1li>ah. 
"Fonnulasi penghasilan pro. 
duk inl !IUdahsiapdan kinl dalarn 
proses penambahbaikan produk 
dari seal ciri fuikaJ, kiln1a ct.an 
pengesahan sijil pengiktirafan 
yang berkaitan," katanya. 
Jnova~I berkenaan memboleh· 
kan Mohd Najib memcnangl Anu-
~h Ptngkomersialan Malaysja 
(MYC) 2019 bagi k.ategori Anuge. 
rah Usahawan Penyelldlk. S('kaJi 
gus mcmbawa pulang hadlah ber-
bentuk ~ran clan tunai bern ilai 
RMI00,000. 
Bellau juga pernah nll'ncrima 
Anugerah Kecemerlangan lndus-
tri dan Mas:rarakat (AKIM) 2019 
bag! Kategori Anugerah Kualiti 
kcrjasama lndustri (Kateaort Staf 
Akadcmlk) bersempena Harl Kua-
liti scrta lnovasi UMP. 
Produk penyelidikan ltu tu-
rul llX"ndapat sokongan darlpada 
pihak uni\-erstti dan mt"nerima 
du.a 8l"f'1lJl tennasuk geran J\(rRA 
l nttn1tiv Fund {Uib2.\farkn) 
UIC161003 - Bio-Coagulant and 
Smart SWcmJor Smtainabfe Waler 
Troo1mer1t serta geran TERAJU 
iaitu Skim Usah.awan Pcnnula-
an Bumiputera (SUPERB) }'allg 
bemilai R~1500.000 sebapi me-
nyokonR idea perniagaan. 
Mohd Najib berkata, penghasi· 
Ian produk itu diharap d..'llh'lt me-
nyclesalkan lsu pencemaran sisa 
air bemtlnyak yang dlkeluarkan 
oleh ktlan&; clan ildustri supaya 
melepasl plawaian garis """'1ard 
Jabatan Alam Sekitar, Kementeri· 
an Tcn..'lga, Sa ins, Teknologl, Alam 
Sekltardan Perubahan Jkllm 
"Sclaln ltu, kami juga mcny-
ediakan pcrkhidmatan 1x•rundi· 
ngan dan uji kaji sampel air di 
makmal danjuga di lapangan. 
'1Jsaha iru juga dilihat ~i 
mcreallsasilcan hasrat UMP da 
lam memasyarakatkan tcknologi 
dan mcnshasilkan pcnyclldlkan 
yangda1xit memanfaatkan nmsya· 
rakat dan lndustri di negara lnl.., 
katanya. 
